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Bordeaux – Angle des rues Charles-
Durant et Lucien-Faure
Opération préventive de diagnostic (2015)
Valérie Marache
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le cadre de la restructuration du quartier des Bassins à Flots à Bordeaux Bacalan,
le  Centre  d’archéologie  préventive  de  Bordeaux  Métropole  (CAP)  a  procédé  à  des
sondages sur l’emprise du nouveau tracé de la rue Lucien Faure. Deux campagnes de
sondages  ont  été  effectuées  en  mai  et  décembre 2015.  Ces  sondages  avaient  pour
objectif  d’évaluer  le  potentiel  en vestiges  préservés  liés  à  l’activité  de  la  faïencerie
Vieillard  & Cie,  fleuron  de  l’industrie  bordelaise  du  XIXe s.,  et  de  prélever  quelques
ensembles significatifs avant leur disparition.
2 Dans un premier temps, des tranchées pour l’installation de réseaux enterrés le long de
la rue Lucien Faure ont révélé l’emplacement de dépotoirs de la manufacture. Le centre
archéologie préventive est intervenu dans les secteurs où la concentration des couches
de  déchets  semblait  la  plus  importante,  tant  en  surface  qu’en  épaisseur.  L’espace
concerné par ces interventions correspondait à l’une des dernières zones accessibles en
relation avec la faïencerie qui fut démolie en 1895. Cette zone s’étend à quelques mètres
à  l’extérieur  de  l’enceinte  proprement-dite  de  la  manufacture,  sur  l’emprise  d’un
réseau de fossés prédisposés à l’accueil de rebuts de cuissons, de vases impropres à la
commercialisation  et  de  tout  autres  déchets  liés  à  la  fabrication  industrielle  de  la
faïence (moules, gazettes, matériel d’enfournement, préparations argileuses, biscuits).
Ces  dépotoirs  étaient  chapeautés  par  des  couches  de  démolition  appartenant  aux
bâtiments et aux fours détruits lors du démantèlement de la manufacture.
3 Les  observations  faites  lors  des  sondages  ont  apporté  des  informations  sur
l’organisation des dépotoirs de la faïencerie : les rejets sont principalement concentrés
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dans un fossé de drainage parallèle à l’actuelle rue Lucien Faure. Le comblement de cet
ancien exutoire des marais de Bacalan est composé principalement de moules en plâtre
indispensables à la fabrication des formes en faïence. Plusieurs centaines de kilos de ces
moules  inédits  en  bon  état  de  conservation,  ont  été  prélevées  afin  d’en  assurer  la
conservation et l’étude. Les sondages ont également donné accès à des rejets en lien
avec  l’activité  de  recherche et  d’essais  menée dans  le  laboratoire  et  les  ateliers  de
décoration de  la  faïencerie.  Cet  aspect  de  l’activité  faïencière  ne  nous  est  que  très
rarement donné à voir puisqu’il ne fait, d’ordinaire, pas l’objet d’un rejet au même titre
que les ratés de fournée. Il apporte des indications de premier ordre sur les procédés de
fabrication et les techniques employées.
4 L’ampleur de la production de la manufacture à travers l’échantillonnage livré par les
dépotoirs a pu être ainsi mesurée, le gros de la production est principalement constitué
de faïence blanche ordinaire et de porcelaine épaisse tout aussi banale. Les productions
luxueuses qui sont les mieux connues aujourd’hui ne sont qu’une infime partie de ce
qui  a  pu  être  fabriqué  à  Bordeaux  pendant  60  ans.  L’infinie  diversité  du  mobilier
exhumé dans  ces  dépotoirs  dévoile  toute  une  gamme de  produits  insoupçonnés  ou
méconnus que les études futures devraient permettre de révéler.
 
Fig. 1 – Extrait du plan historique de Bordeaux (Jean Courret, 2009)
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Fig. 2 – Moules en plâtre dans le comblement d’un fossé de drainage des marais de Bacalan et
exemple de moules intacts prélevés
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